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El proyecto de investigación estudió con mayor énfasis diferentes aspectos reproductivos de Mnesithea 
selloana, especie vegetal en grado de extinción en el pastizal entrerriano. Las investigaciones realiza-
das permitieron conocer la morfología, estructura y composición de la sinflorescencia y las caracterís-
ticas reproductivas de madurez y producción de disemínulos y cariopsis. Se observó la anatomía foliar 
y morfología de macollos, se analizó la calidad forrajera de las hojas, desarrollo aéreo y radicular de la 
plántula, se estudió la incidencia de las estructuras de las espiguillas en la germinación y los efectos de 
las condiciones y periodo de almacenamiento en la germinación. Se propone la definición de semilla 
pura y plántula normal en el análisis de semillas. Se elaboró una guía de descriptores de la especie. Se 
obtuvieron conocimientos para el manejo reproductivo de la especie y evitar la extinción de la misma. 
Se formaron dos becarios iniciales de investigación, se publicaron seis artículos científicos y se efec-
tuaron tres ponencias orales en jornadas científicas, dos en feria de ciencias en escuelas y, una guía 
para uso en enseñanza primaria. Se elaboró un compendio para publicar en el exterior. Se presenta un 
espacio digital abierto con los trabajos realizados.
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Objetivos propuestos y cumplidos
Caracterizar la especie Mnesithea selloana en sus aspectos morfológicos, anatómicos y agronómicos. 
Obtener, almacenar y conservar sus semillas. Efectuar actividades de capacitación y propender el uso 
agronómico de la misma.
Marco teórico y metodológico (síntesis)
El proyecto abarca el estudio de una especie nativa aún existente en la región, pero amenazada por 
prácticas agronómicas y desinterés en el uso. Como docentes investigadores, observamos la preocu-
pante actitud frente a las especie nativas y creemos que el valor de la conservación, multiplicación y uso 
de tales especies trasciende lo agronómico acercándose al valor ético y moral que tiene la diversidad 
biológica y sobre el cual tenemos el deber en hacer un espacio en el que se investigue y se forme tanto 
en lo agronómico como en el comportamiento humano sobre las especies nativas. Recientemente se 
ha creado el Registro de Operadores de Plantas Nativas de la SAGPy A (Resolución inase n.⁰ 22/06), 
con el objetivo de salvaguardar los recursos genéticos nativos. Para llegar acabadamente a tal objetivo, 
debe conocerse la especie en estudio en sus aspectos botánicos y agronómicos, además debe ser mul-
tiplicada y utilizada acorde al beneficio agronómico y ecológico que pueda dar. Asimismo, corresponden 
acciones que promuevan actitudes diferentes respecto al tratamiento de las especies nativas. En fin, se 
trata de saber: ¿Cómo es la especie? ¿Es posible tener disponibilidad de semillas y utilizarlas? 
El género Mnesithea Kunth comprende aproximadamente 30 especies distribuidas en las regiones 
cálidas del mundo. Pertenece a la familia Poaceae, subfamilia Panicoideae, tribu Andropogoneae, 
subtribu: Rottboelliinae. En la tribu las espiguillas se disponen generalmente en pares formando los 
denominados racimos de espiguillas (Clayton, 1972; Allred, 1982). En la Argentina el género Mnesithea 
se encuentra representado por 6 especies de las cuales Burkart (1969) cita dos presentes en Entre 
Ríos, M. selloana (= Coelorhachis selloana) y  M. balansae (= C. balansae). Mnesithea selloana 
(Hack.) de Koning & Sosef  “cola de largarto, teyú ruguay” es una especie de ciclo primavera-estivo-
otoñal (megatérmica), que florece y fructifica durante dicho periodo. En Burkart (1969) se menciona 
que la inflorescencia es un racimo espiciforme cilíndrico, glabro, recto, erguido, desarticulable, de 
7-10 cm. de longitud. Con espiguillas múticas por pares en los nudos engrosados de raquis frágiles, 
una espiguilla es sésil oval, dorsalmente aplanada, adosada al raquis, uniflora, fértil; y otra espiguilla 
es pedicelada estéril, muy reducida. Quarín (1979) y Antón (1975) coinciden en la descripción antes 
mencionada, además este último, sostiene que la inflorescencia no es ramificada en los nudos 
superiores, de modo que las cañas principales llevan generalmente racimos solitarios. Otras 
descripciones de toda la inflorescencia de esta especie se han encontrado en Vegetti (1997). Clayton 
(1969) define a los disemínulos como la unidad formada por la espiguilla sésil, el artejo del raquis, el 
pedicelo y la espiguilla pedicelada.
Los estudios fueron abordados en cuatro tramos generales, con trayectos específicos en cada 
uno de ellos. Los mismos fueron: colecta y cultivo de plantas, caracterización y evaluación, cosecha, 
almacenamiento y conservación. Cada tramo tuvo su metodología específica, detallada en los trabajos 
publicados.
Síntesis de resultados y conclusiones
Mnesithea selloana es una especie vegetal que refleja buenas características para permanecer en el 
pastizal. El trabajo de investigación realizado permitió obtener conocimientos sobre la especie en cuan-
to a los aspectos reproductivos principalmente, la inflorescencia (arquitectura, estructura, composición) 
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la cual se constituye de un eje principal que termina en un racimo espiciforme (unidad de floración) y por 
ejes laterales (paracladios del trofotagma) que repiten la estructura del eje principal, la sinflorescencia 
resultante tiene la apariencia de una panícula.  Se estudio la madurez y producción de disemínulos y 
cariopsis, la germinación, tiempo y condiciones de almacenamiento, la incidencia de sus estructuras 
sobre la germinación, la estructura anatómica de la hoja, su digestibilidad, la estrategia de dispersión 
de la especie, la edad en la que aparece el primer macollo. Se propone una definición de semilla pura 
y de plántula normal en el análisis de semillas. Surgen del trabajo pautas para el manejo, tal que puede 
permitir evitar la desaparición de la especie del pastizal de la región. Alguna de estas prácticas son: de-
jar florecer, fructificar y cosechar las semillas manualmente (tarda 45-50 días). El momento de hacerlo 
puede ser a elección, sea en primavera, verano o fin de verano hasta principios de otoño, esto implica 
no pastorear la mata a fin de conservar los macollos reproductivos. Los disemínulos cosechados se 
deben dejar secar por 8 - 9 días para que pierdan humedad, se deben mantener secos y en ambiente 
templado. En los primeros 12 meses las cariopsis presentan dormición poco profunda y solo germina 
una cierta cantidad de semillas al tener las condiciones adecuadas de temperatura y humedad. La 
dormición se pierde luego de los 14 meses en almacenamiento templado. El frío no es adecuado para 
conservar las semillas. Se puede sembrar en la primavera-verano pasada la época libre de heladas o 
más fría. La plántula emite su primer macollo después de aproximadamente 35 días de edad. No pas-
torear hasta que las plantas arraiguen y tengan macollas numerosas.
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